


























































































































会合（Dipoli Talks, Multilateral Consultations）が開始された。その後、ジュ
ネーブに舞台を移し、詳細な交渉が行われることとなった。この交渉が最終的
には、1975年のヘルシンキ最終議定書に結実することになる7。
6  Thomas Fischer（2009）Neutral Power in the CSCE: The N+N States and the Making of the Helsinki 
Accords 1975, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft,pp.100-101.
7  John J.Maresca（2016）Helsinki Revisited, Ibidem-Verlag, Jessica Haunschild U Christian Scho; UK 
ed. Edition,pp.19-49.,Patric G.Vaughan（2008）Zbigniew Brzezinski and the Helsinki Final Act,in 









ブルク科学フォーラム（CSCE Hamburg Scientific Forum）やストックホルム
軍 縮 会 議（CSCE Stockholm Meeting of the Conference on Confidence and 
Security Building Measures and Disarmament in Europe）などが開催され
るが、フィンランドでは 1985 年に、ヘルシンキ首脳会議 10 周年を記念した





1973－1975 ジュネーブ準備会議（Geneva Preparation Meeting）
1975 ヘルシンキ首脳会議（Helsinki Summit Meeting）
1985 ヘルシンキ最終議定書10周年記念首脳会議
（Commemorative Meeting on the 10thAnniversary of the Final Act）
再検討会議
1977－1978 ベオグラード再検討会議（Belgrad Follow-up Meeting）
1980－1983 マドリッド再検討会議（Madrid Follow-up Meeting）
1986－1989 ウィーン再検討会議（Vienna Follow-up Meeting）
1992 ヘルシンキ再検討会議（Helsinki Follow-up Meeting）
専門家会合
1978　 モントルー紛争の平和的解決に関する専門家会議
（Montreux Experts Meeting on the Peaceful Settlements of Disputes）
1979 ヴァレッタ紛争の平和的解決に関する専門家会議
（Valletta Experts Meeting on the Peaceful Settlements of Disputes）
1984　 アテネ紛争の平和的解決に関する専門家会議
（Athens Experts Meeting on the Peaceful Settlements of Disputes）
1985　 オタワ人権専門家会議（Ottawa Experts Meeting on the Human Rights）
1986 ベルン人的接触専門家会議（Bern Expert Meeting on Human Contacts）
1990 ソフィア環境保護専門家会議
（Sofia Meeting on the Protection of the Environment）
28
フォーラム
1981 ハンブルク科学フォーラム（Hamburg Scientific Forum）
1985  ブダペスト文化協力フォーラム
（Budapest the Forum on Cultural Co-operation）















8  フィンランドの見解としては、Klaus Krokfors（1986）Finland’s activity in the CSCE, in Kari Möttölä 




せた。Stefan Lehne（1991）The Vienna Meeting of the Conference on Security and Co-operation in 






アメリカの姿勢に関しては、Commission on security and co-operation in Europe, From Vienna to 



































































































































































































ルーマニア サンマリノ スペイン 
スイス ソ連
表5．ヘルシンキ再検討会議におけるフィンランド提案
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11  Masataka Tamai,Noboru Miyawaki, Nanjin Dorjsuren（2015）From Helsinki to Ulaanbaatar,The 
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The OSCE, Finland and Mongolia: 
Can Mongolia play the role of Finland in northeast Asia?
1.　Introduction
Both Mongolia and Finland are neighbors of Russia (former the Soviet Union). 
However, Finland and Mongolia differ greatly in terms of their security situations.
The Europe was formerly divided into three camps: the communist states of the 
East, the democratic states of the West, and the neutral states. However, this conflict 
disappeared after the Eastern European revolutions. In Asia, on the other hand, the 
conflict still exists, as seen in the tensions between South Korea and North Korea, 
between Japan and China, and between China and Taiwan, as well as in the problems of 
the South China Sea. In addition, there are historical problems such as those between 
South Korea, China and Japan regarding “comfort women.”
Under diplomatic pressure from the Soviet Union, the Conference on Security and 
Co-operation in Europe （CSCE）was one of Finland’s most important attempts to 
reduce the political tensions between two opposing camps in Europe. The original idea 
for the CSCE was not Finland’s; the Soviet Union proposed it at a summit held in 
Geneva in 1954. In the late 1960s, Finland was focused on the idea of fostering East-
West dialogue. It played an important role in the dialogue leading up to the 1975 
Helsinki Final Act, which was signed by thirty-five participating States including all 
European States,the USA and Canada except Albania at Finlandia Hall in Helsinki. 
During the Cold War, the CSCE played an important role in the dialogue among the 
East, the West and the neutral states.
The CSCE became the Organization for Security and Co-operation in Europe 
（OSCE）in 1995. China established Shanghai Cooperation Organization （SCO）in 
2001 as a successor to the Shanghai Five, which had been founded in 1996. However, 
not all of the member states of the SCO are Asian states, so the SCO does not provide 
an easy blueprint for becoming a regional international organization like the OSCE.
In this paper, I analyze Finland’s role in the CSCE/OSCE and explain why Finland 
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was able to play such an important role. I also explain the Asian perspective on the 
Conference for Security and Co-operation in Asia and Mongolia’s role in it.
